

































































● 同姓同名問題, 研究者IDの統合, 所属研究者の情
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Contributor, Data Producer, 





Team Leader, Team Member,
Technical Contact
ORCID IDを埋め込む為に、
XML Schemaの変更が必要！
  
データ活動、メタデータのみを扱う
IUGONETの評価ポイントは？
こういう活動は大事。加えて…
  
定量的な評価が必要。
● 著者IDで利用されているORCIDのIDを、
観測データのメタデータにも埋め込む。
● 論文とデータのDBに対し、ORCIDのIDで
横断検索する仕組みが必要？
　
  
今後の展開
● 今後は、(コンセンサスを得てから) IUGONETの
PersonメタデータとORCIDのIDを紐付け
● (DOIの話が進んだら)NumericalData/Granule
とDOIの紐付け
